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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) pengaruh 
penggunaan media celemek cerita terhadap prestasi belajar peserta didik kelas II 
A MIN 1 Sleman, 2) berapa besar pengaruh penggunaan media celemek cerita 
terhadap prestasi belajar peserta didik kelas II A MIN 1 Sleman. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Bentuk desain yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Pre experimental yaitu one grup pretest-
postest. Populasi terdiri dari seluruh peserta didik kelas II MIN 1 Sleman yang 
berjumlah 61 peserta didik, sedangkan sampel diambil setengah dari populasi 
yang berjumlah 31 peserta didik yaitu peserta didik kelas II A MIN 1 Sleman. 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu purposive 
sampling. Penelitian ini pengumpulan data menggunakan pretest posttest , 
sebelum melakukan penelitian instrument diuji validitas dan reliabilitasnya 
terlebih dahulu, uji prasyarat yang digunakan yaitu uji normalitas dan 
homogenitas, dan teknik analisis menggunakan uji hipotesis uji paired sampel T-
Tes dan uji regresi linier sederhana. 
Hasil penelitian menunjukkan 1) terdapat pengaruh penggunaan media 
celemek cerita terhadap prestasi belajar kelas II A MIN 1 Sleman. Terbukti 
dengan uji paired sampel T-Tes dengan nilai         (Sig.2-tailed)= 0,001< 
0,05yang mengatakan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima.  2) Media celemek 
cerita memiliki sumbangan pengaruh sebesar 0,337 (33,7%) terhadap prestasi 
belajar peserta didik. Adapun sisanya 67,3% dijelaskan dengan faktor lain atau 
variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pembelajaran merupakan suatu sisitem yang terdiri dari berbagai 
komponen. Komponen utama dalam pembelajaran adalah peserta didik 
yang berkedudukan sebagai subjek belajar dan guru sebagai fasilitator 
pembelajaran.
1
 Komponen lainnya berasal dari berbagai sumber, seperti: 
materi, media belajar, sumber belajar, dan sarana prasarana yang 
digunakan. Masalah pembelajaran yang terjadi semakin berkembang, oleh 
karena itu berbagai penelitian terus dilakukan. Dari berbagai penelitian itu 
terdiri dari  masalah pembelajaran, baik tentang penggunaan pendekatan, 
strategi, metode, dan model pembelajaran yang terus mengaami 
pembaharuan dan perbaikan. 
Pengertian media pendidikan didasarkan pada asumsi bahwa 
proses pendidikan atau pembelajaran identik dengan sebuah proses 
komunikasi.
2
 Dalam proses komunikasi terdapat komponen-komponen 
yang terlibat di dalamnya, yaitu sumber pesan, pesan, penerima pesan, 
media, dan umpan balik. Sumber pesan yaitu sesuatu (orang) yang 
menyampaikan pesan. Dalam proses komunikasi tersebut yaitu pesan yang 
disampaikan berupa simbol-simbol atau sesuatu yang berbentuk dan 
                                                          
1
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menyangkut tentang pembelajaran kemudian pesan tersebut disampaikan 
kepada peserta didik dan kemudian ditafsirkan dan dipahami. 
Penyampaian pembelajaran kepada peserta didik melalui media 
pembelajaran yang diharapkan dapat mencapai indikator yang diinginkan. 
Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 
merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan peserta didik, 
sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada peserta didik. 
Media yang dimakasud yaitu media apa saja yang bertujuan untuk 
memberikan informasi kepada peserta didik melalui sebuah media 
pembelajaran yang diharapkan dapat menyampaikan suatu tujuan dengan 
baik.  
Anak usia sekolah dasar 6-12 tahun memiliki karakteristik yang 
berbeda dengan anak-anak yang usianya lebih muda. Ia senang bermain, 
bergerak bekerja dalam kelompok, dan senang melakukan sesuatu secara 
langsung.
3
 Perbedaan karakteristik tersebut membuat seorang guru harus 
lebih kreatif lagi dalam menyampaikan materi, seperti menciptakan 
permainan yang mengandung unsur pembelajaran. Salah satunya yaitu 
menggunakan media celemek cerita yang digunakan untuk menyampaikan 
pembelajaran yang seru dan menyenangkan. 
Celemek cerita merupakan sarana fisik berupa kain penutup baju 
yang menempel di dada yang digunakan untuk membantu menyampaikan 
pesan, informasi, atau dongeng yang didengarkan, dengan cara 
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 Guru melakukan pembelajaran melalui media celemek 
cerita tersebut dengan cara yang menyenangkan, diharapkan peserta didik 
mampu mengembangkan daya imajinasinya ketika melihat gambar tokoh, 
latar pada celemek cerita.  
Interaksi antara guru dengan peserta didik pada saat proses belajar 
mengajar berlangsung memegang peran penting untuk mencapai tujuan 
yang diinginkan, jadi peran guru dalam mengajar adalah sangat penting. 
kemungkinan  kegagalan guru dalam menyampaikan suatu pokok bahasan 
disebabkan saat proses belajar mengajar guru kurang membangkitkan 
motivasi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran.
5
 
Sekarang yang menjadi masalah apakah output dari MIN 1 Sleman 
ini memiliki kualitas yang sangat bagus yang dapat bersaing dengan 
MI/SD yang lain menginggat masih ada beberapa guru yang melaksanakan 
pembelajaran konvensional yaitu masih sering menggunakan metode 
ceramah dan penugasan. Hasilnya peserta didik kesulitan dalam 
memahami isi, alur  yang disampaikan, peserta didik tidak memperhatikan 
dan tidak menyimak. Sehingga cepat merasa bosan dan jenuh.
6
 
Kenyataan yang ada di lapangan, mata pelajaran tematik dewasa 
ini mutunya masih sangat rendah karena belum mencapai target yang 
diinginkan secara memadai. Hal ini disebabkan karena kurangnya motivasi 
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belajar peserta didik dalam mengikuti pembelajaran tematik, selain itu 
metode yang digunakan dalam proses belajar mengajar masih terpaku pada 
buku-buku pelajaran dalam suasana formal di sekolah. Untuk 
meningkatkan motifasi peserta didik dalam pembelajaran tematik banyak 
faktor yang harus dipertimbangkan, diantaranya yaitu dalam penyampaian 
pesan dari gambar sumber melalui media tertentu kepada penerima pesan.
7
 
Metode yang digunakan di sekolah dirasakan masih kurang 
menciptakan suasana kondusif dan menyenangkan bagi peserta didik.
8
 Hal 
ini menyebabkan peserta didik secara metalitas banyak faktor yang 
menyebabkan hasil pembelajarn tematik peserta didik rendah yaitu faktor 
internal dan eksternal dari peserta didik.  Faktor internal antara lain: 
motivasi belajar, intelegensi, kebiasaan dan rasa percaya diri. Sedangkan 
faktor eksternal adalah faktor yang terdapat di luar peserta didik, seperti: 
guru sebagai Pembina kegiatan belajar, strategi pembelajaran, media 
pembelajaran, sarana dan prasarana, kurikulum dan lingkungan.  
Pada dasarnya peserta didik satu dengan yang lain memiliki 
karakteristik yang berbeda, baik dalam kemampuan kognitifnya maupun 
cara belajarnya. Jika dalam penugasan guru masih menggunakan 
pembelajaran konvensional yaitu cerama dan penugasan, maka semua 
peserta didik dianggap dalam keadaan yang sama. Oleh sebab itu guru 
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harus mampu merencanakan dan memiliki metode yang tepat dalam 
menggunakan tipe pembelajaran yang dapat meningkatkan pemahaman 
tentang apa yang dijelaskan oleh guru dan secara tidak langsung dapat 
meningkatkan prestasi belajarnya.  
Pembelajaran tematik yang ada di MIN 1 Sleman memerlukan 
model pembelajaran yang mampu menciptakan suasana pembelajaran 
yang menarik serta dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Salah 
satu usaha yang dapat dilakukan adalah dengan memilih media 
pembelajaran yang dapat memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada 
peserta didik untu berkembang.
9
 
Dugaan sementara oleh peneliti yaitu tidak semua peserta didik 
mampu memahami pembelajaran tematik yang terdiri dari gabungan mata 
pelajaran jika seorang guru hanya menggunakan metode ceramah pada 
kelas bawah di dalam proses pembelajaran.
10
 Karena itulah metode 
pembelajaran menggunakan media celemek cerita ini adalah sebuah 
pilihan yang tepat untuk meningkatkan pemahaman peserta didik dalam 
meningkatkan prestasi belajar terhadap pembelajaran tematik. Peserta 
didik akan merasa senang apabila guru melakukan pembelajaran 
menggunakan suatu yang baru dalam kegiatan pembelajarannya.  
Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan dan berdasarkan tingkat 
permasalahan yang ada peneliti akan mengukur tingkat pemahaman 
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peserta didik dalam pembelajaran tematik menggunakan media celemek 
cerita, apakah ketika metode celemek diterapkan pada peserta didik tingkat 
bawah ada pengaruhnya. Selanjutnya penelitia akan melakukan penelitian 
dengan judul “pengaruh penggunaan media celemek cerita terhadap 
prestasi belajar peserta didik kelas II A  MIN 1 Sleman” 
A. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan 
sebagai berikut:  
1. Adakah pengaruh penggunaan media celemek cerita terhadap 
prestasi belajar peserta didik kelas II A di MIN 1 Sleman? 
2. Seberapa besar pengaruh penggunaan media celemek cerita 
terhadap prestasi belajar peserta didik kelas II A di MIN 1 Sleman? 
B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian  
Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari 
penelitian ini adalah: 
a. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan media celemek cerita 
terhadap prestasi belajar peserta didik kelas II A Di Min 1 Sleman. 
b. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penggunaan media 
celemek cerita terhadap prestasi belajar peserta didik kelas II A Di 





2. Kegunaan Penelitian  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua 
pihak. Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain: 
a. Secara Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dalam 
pengembangan ilmu pengetahuan di bidang keguruan. Selain itu, 
dapat memberikan informasi mengenai pengaruh penggunaan media 
celemek cerita terhadap prestasi belajar peserta didik kelas II A MIN 
1 Sleman. 
b. Manfaat Praktis 
1) Bagi Peserta Didik 
a) Mempermudah dalam belajar karena guru menggunakan 
media yang menyenangkan  
b) Membantu peserta didik dalam memahami suatu 
pembelajaran dalam satu media. 
c) Mendorong peserta didik untuk berpikir logis dan bergerak 




pembelajaran yang menyenangkan dan membuat peserta didik aktif dan 
tidak merasa bosan.  
Dengan demikian hasil penelitian ini terbukti memperkuat penelitian 
sebelumnya, yang menunjukkan bahwa media celemek cerita dapat 
menngkatkan prestasi belajar peserta didik, dibuktikan dengan 
meningkatnya nilai tes yang dilakukan peneliti dalam penelitian. Adapun 
besaran pengaruh media celemek yaitu sebesar 33,7%  atau masih ada 
62,3% yang dipengaruhi oleh faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. 
Menurut riset sebelumnya menunjukkan bahwa hal ini disebabkan oleh 







Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, peneliti memberikan 
kesimpulan terkait penelitian ini yaitu: 
1. Terdapat pengaruh penggunaan media celemek cerita terhadap prestasi
belajar peserta didik kelas II A MIN 1 Sleman, hal ini berdasarkan 
hasil uji Paired SamplesT-Test dengan nilai signifikan sebesar 
0,001<0,05. Dengan demikian H0 ditolak dan hipotesis Ha dinyatakan 
diterima. 
2. Media celemek cerita memiliki sumbangan pengaruh sebesar 0,337
(33,7%) terhadap prestasi belajar peserta didik. Adapun sisanya 67,3% 
dijelaskan dengan faktor lain atau variabel lain yang tidak diteliti 
dalam penelitian ini. 
B. Keterbatasan Penelitian 
1. Keterbatasan waktu peneliti yang bersamaan dengan kegiatan belajar
mengajar (KBM) dan magang PPL UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 
2. Penelitian ini hanya ditunjukkan pada pembelajaran tematik yang
temanya bisa disesuaikan dengan media celemek cerita. 
C. Saran 
berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, peneliti memberikan 
saran-saran terkait penelitian ini, diantaranya sebagai berikut: 
1. Penggunaan media celemek cerita ini dapat dijadikan alternatif bagi
guru dan mengatasi kejenuhan siswa dalam proses pembelajaran. 
Karena media celemek cerita ini menarik dengan warna dan gambar. 
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Siswa menjadi lebih antusias, aktif, dan merasa senang selama 
mengikuti proses pembelajaran. 
2. Penggunaan media celemek cerita ini diharapkan dapat menjadi 
referensi dan pengembangan selanjutnya. 
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya  
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Lampiran I Wawancara Tidak Terstruktur 
Hasil Wawancara Dengan Bapak Ihsan Wali Kelas II A MIN 1 Sleman 
1. Materi apa dalam pembelajaran tematik yang dianggap sulit di kelas II A 
pak ? 
Untuk materinya saya tidak bisa menjabarkan secara luas mbak, kalo 
pelajaran anak-anak lebih kesulitan dalam pembelajaran matematikan dan 
sering tertinggal karena satu indikator kita Cuma kebut sehari, alhasil 
sesuai dengan permintaan wali murid dan persetujuan Ibu Kepala Sekolah 
untuk menyiasati ketertinggalan pelajaran kita adakan les tambahan dari 
jam 11.20 sampai pukul 12.30. 
2. Strategi atau metode apa yang biasa bapak gunakan galam mengajar di 
kelas II A ? 
Kalo untuk strategi dan metode saya sepenuhnya mengikuti apa yang ada 
di buku tema mbak, dan saya biasanya juga mengandalkan benda-benda 
disekitar dan lingkungan yang ada, seperti halnya menjaga kebersihan saya 
menyuruh anak-anak untuk membersihkan beberapa tempat yang dirasa 
kotor seperti kamar mandi dan WC sekolah, kantin, lapangan dan halaman 
sekolah.  
3. Kendala apa yang bapak /peserta didik hadapi pada saat pembelajaran di 
dalam kelas? 
Jika saya kehabisan ide dan bosan mengikuti peraturan yang ada dibuku 
biasanya anak-anak saya beri tugas untuk dikerjakan dan mencari 





Lampiran II Daftar Peserta Didik Kelas II A 
 
No Nama 
1  Afifah Amini 
2 Aquila Agni Wijaya 
3 Arif Wahyu Dwiyanto 
4 Arjuna Israfiel Haq 
5 Denisya Lintang Cria 
6 Dewi Aisyah Ayu Sita 
7 Dewi Putri Astute Ningsih 
8 Fachri Ali  
9 Fahmi Agus Ramadhan 
10 Fathiyyah Yasmin 
11 Hasna Nur Nafiah 
12 Hilya Amaliya Hanin 
13 M Naufa Firnanda 
14 M Azza Baihaqi Triyanto 
15 M Fachri Setya B 
16 M Rasyid Ardiansyah 
17 M Risky 
18 Myisha Anindya Azzahra 
19 Nabil Mifzan Fannani 
20 Nafisya Milatil Arifah 
21 Najwa Alifatul Hilmi 
22 Najwa Aulia Husna 
23 Nikeisya Ainun Mahya 
24 Oriza Arkkan Rasyidi 
25 Pratista Seruni Puteri Baskara 
26 Rasyiid Khaqqu Hayya Fallah 
27 Sillatul Amaliah 
28 Wafy Hasna Mazidah 
29 Zakariyah Faris Nur Ahmad 
30 Zakiya Kamila Azaliah 
31 Zain Mahsa Zahira 
























Lampiran V Kisi-kisi Soal Instrumen Soal Tes 
KISI-KISI BENTUK SOAL PILIHAN GANDA  
 
Satuan Pendidikan   : MIN 1 Sleman    
Kelas / Semester   :  1I A / Genap 
Tema                            :  7 (Tujuh) Kebersamaan  
Pembelajaran                     :  Pembelajaran 1 
 
A. KOMPETENSI INTI 
 Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 
 Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 
percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru. 
 Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, 
melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 
dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah, sekolah. 
 Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan 
sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan 
anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak 
beriman dan berakhlak mulia. 
 
B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 
 
Muatan : Bahasa Indonesia 
Kompetensi Indikator 
3.8 Menggali informasi dari 
dongeng binatang fabel)  tentang 
sikap hidup rukun dari teks lisan 
maupun tulisan dengan tujuan untuk 
kesenangan. 
 
3.8.1Dengan membaca dongeng 
dan mengamati teks bacaan, siswa 
dapat menyebutkan isi dongeng 
fabel dengan baik 
 
 3.8.2 Dengan menjawab 
pertanyaan, siswa dapat memahami 





















kongkrit dalam kehidupan sehari-
hari. 
 
3.7.1 Dengan menjawab pertanyaan 
tentang bilangan pecahan, siswa 





3.2 Mengenal pola irama sederhana 
melalui lagu anak-anak 
 
3.2.1 dengan menjawab soal, siswa 
dapat memahami pola irama 




Bahasa Indonesia  : Teks dongeng atau cerita 
Matematika  : Bilangan Pecahan  
SBdP  : menyanyikan lagu anak “selamat ulang tahun” 
D. MODEL 
Model : Model Keterpaduan (Integreted) 
  yaitu pemadu sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda 
tetapi esensinya  
  sama dalam satu topik.  
No  Kopetensi Dasar  
Bahasa 
Indonesia 









1 3.8 Menggali 
informasi dari 
dongeng binatang 
fabel)  tentang 
sikap hidup rukun 




































No  Kopetensi Dasar  
MATEMATIKA 












































No  Kopetensi Dasar  
SBdP 





































Lampiran VI  Soal Pretest dan Postest 
LEMBAR SOAL PILIHAN GANDA 
 
VALIDAROR 
Nama   
No. absen   
Kelas   
Perintah! 
1. Baca do’a sebelum mengerjakan soal ! 
2. Perhatikan soal dengan baik ! 
3. Kerjakan soal dengan teliti ! 
4. Selamat mengerjakan ! 
HARI ISTIMEWA TUPAI 
Semua pasti punya hari Istimewa. Pada hari yang istimewa itu, kita berharap agar 
apapun berjalan dengan lancar dan tercapai semua mimpi yang dirajut dan jauh-
jauh hari. Begitupun dengan tupai. Beberapa hari lagi adalah ulang tahunnya. 
Untuk itu, dia mengundang seluruh sahabatnya untuk datang menghadiri pesta 
yang ia buat. 
Segala persiapan telah dipikirkan matang-matang dan dilakukan dari jauh-jauh 
hari. Pokoknya tupai ingin agar semua yang istimewa ada di pestanya. Tetapi, 
tupai  lupa. Selain persiapan, dia juga harus menjaga kesehatannya menjelang 
pesta ulang tahun tupai terlalu asyik sehingga melalaikan kesehatannya sendiri. 
"Beristirahatlah sebentar. Aku yang akan mengawasi segala sesuatunya selagi kau 
beristirahat," ujar tikus. 
Tetapi tupai menolak. Hingga akhirnya pada hari terakhir persiapan, ia jatuh sakit. 
Ia mencoba untuk menguatkan diri, tapi sia-sia saja. Fisiknya sudah tidak kuat 
lagi. 
"Kau tidak boleh telat makan seperti ini lagi, wahai tupai," ucap tikus sambil 
membawakan sepotong roti dan segelas air untuk tupai. 
"Apa aku besok dapat sembuh? Besok adalah hari ulang tahunku," ucap tupai, 
sedih sekaligus khawatir karena besok adalah hari istimewanya, hari dimana ia 
akan merayakan pesta ulang tahunnya. 
"Aku tidak janji, sebab keadaanmu sungguh lemah," sahut tikus. 
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Benar saja. Bahkan untuk turun dari ranjang pun tupai sangat kesulitan. Hari itu ia 
sangat sedih dan hanya bisa menangis karena persiapannya sia-sia. 
Keesokan harinya, tiba-tiba.... “ 
Tikus mengetuk pintu rumah tupai dan tupai membukanya dengan tubuh yang 
masih tidak kuat,  
“selamat ulang tahun kami ucapkan, selamat panjang umur kita kan doakan, 
semoga sejahtera, sehat sentosa, selamat panjang umur, dan bahagia..” seru 
teman-temanya menyanyikan lagu selamat ulang tahun sambil membawakan 
sepotong kue untuk tupai, seraya bertepuk tangan. 
Tupai merasa terharu dan terkejut karena sikap teman-temannya yang begitu 
perhatian terhadapnya, “teman-teman aku sangat berterimakasih kepada kalian 
semua karena telah peduli terhadapku dan kesehatannku, terutama kepada tikus 
yang telah merawatku beberapa hari ini”  
“mari kita rayakan ulang tahunmu dengan memotong kue ini” Tupai sangat 
bahagia merayakan ulang tahunnya kali ini. Ternyata teman-temannya begitu 
perhatian kepadanya. Ini mungkin akan jadi ulang tahun terbaiknya, meski tidak 
ada gemerlap lampu pesta.  
(Cerita diadopsi dari cerita “Hari Istimewa Dogu-dogu” dongeng fabel terbaik 
dunia) 
 
1. Tupai memiliki sepotong kue berbentuk persegi panjang, kemudian kue 


















2. Berdasarkan cerita “Hari Istimewa Tupai”  siapa saja tokoh yang 
diceritakan …. 
a. Tupai dan Tikus 
b. Tupai dan Cicak 
c. Tupai dan Biawak 
d. Tupai dan Tapir 
3. Tikus meminta tupai untuk beristirahat karena ia merasa iba terhadap tupai 
yang kelelahan mengurus persiapan pesta dihari ulang tahunnya. Sifat 





c. Dermawan  
d. Baik hati 
4. Dalam mempersiapkan pesta ulang tahunnya, tupai tidak memperhaitkan 




c. Mudah menyerah 
d. Ceroboh  
5. Tikus selalu mengingatkan tupai untuk menjaga kesehatannya dengan cara 
mengingatkannya untuk makan, akan tetapi selalu diabaikan oleh tupai. 
Berdasarkan cerita “Hari Istimewa Tupai”  kita harus hidup rukun dan 
saling mengingatkan. Yang dimaksud dengan hidup rukun adalah…. 
a. Saling bermusuhan 
b. Saling menghormati 
c. Saling bersaing 
d. Menang sendiri  
6. Pada saat tikus dan teman-teman tupai datang untuk merayakan pesta 
ulang tahun, tupai mengucapkan permintaan maaf  kepada tikus karena 
tupai tidak mau mendengarkan tikus untuk menjaga kesehatannya. Dari 
cerita “Hari Istimewa Tupai”  apabila ada teman kita yang meminta maaf 
kepada kita, sebaiknya kita…. 
a. Tidak memaafkan 
b. Memaafkan 
c. Meminta sesuatu 
d. Memarahinya 
7. Agar mendapatkan kue 
 
 
 bagian, maka tupai harus membagi dua kue 
tersebut dengan ukuran…. 
a. Tidak sama besar 
b. Sama besar 
c. Besar kecil 
d. Tidak sama kecil 
8. Pada saat merayakan pesta ulang tahun tupai, tikus dan ke tiga temannya 
membawa sepotong kue. Kemudian tupai memotog kue tersebut menjadi 4 









































10.  Seru teman-teman tupai menyanyikan lagu “selamat ulang tahun” 
memberi kejutan sambil bertepuk tangan, bunyi yang di hasilkan dari 





11. Ulang tahun merupakan hari di mana seseorang bertambah usia, dan setiap 
orang akan merasa senang ketika hari ulang tahunnya telah tiba. Seperti 
seru teman-teman tupai menyanyikan lagu “selamat ulang tahun” memberi 




c. Berdiam diri 
d. Tidak bersemangat 
12. Tikus dan teman-temannya memberikan sebuah kue kepada tupai di hari 
ulang tahunnya. Jika kue tersebut di potong menjadi dua bagian, sebagian 


















 Bagian  
13. Seru teman-teman tupai menyanyikan lagu “selamat ulang tahun” 
memberi kejutan sambil bertepuk tangan, bunyi tepuk tangan bersumber 
dari…. 
a. Anggota tubuh 
b. Alam  
c. Alat musik 
d. Benda padat 
14. Seru teman-teman tupai menyanyikan lagu “selamat ulang tahun” 
memberi kejutan sambil bertepuk tangan dengan bersemangat, bunyi yang 
dihasilkan dari tepuk tangan pada saat kita bersemangat akan 
menghasilkan bunyi …. 
a. Kuat  
b. Lemah 
c. Sangat lemah 
d. Sedang  














Lampiran VII kunci jawaban soal pretest dan postest 


























TEMA 7 : KEBERSAMAAN 
 
SEMESTER II 
TAHUN PELAJARAN 2018/2019 
 
KELAS II A 
GURU KELAS   
 
 
MIN 1 SLEMAN 







RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
 (RPP) KURIKULUM 2013  
 
Satuan Pendidikan   : MIN 1 Sleman    
Kelas / Semester   :  II A / Genap 
Tema                            :  Kebersamaan 
Sub Tema                    :  Sub Tema 1 
Pembelajaran ke          :  2-4 
Alokasi waktu             :  2 x 35 menit 
 
A. KOMPETENSI INTI 
 Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 
 Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 
percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru. 
 Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, 
melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 
dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah, sekolah. 
 Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan 
sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan 
anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak 
beriman dan berakhlak mulia. 
B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 
Muatan : Bahasa Indonesia 
Kompetensi Indikator 
3.8 Menggali informasi dari 
dongeng binatang fabel)  tentang 
sikap hidup rukun dari teks lisan 
maupun tulisan dengan tujuan untuk 
kesenangan. 
 
3.8.1 Peserta didik mampu menggali 
informasi dari dongeng binatang 
fabel)  tentang sikap hidup rukun dari 
teks lisan maupun tulisan dengan 














menggunakan benda-benda kongkrit 
dalam kehidupan sehari-hari. 
 











menggunakan benda-benda kongkrit 
dalam kehidupan sehari-hari. 
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 Muatan : SBdP 
Kompetensi Indikator 
3.2 Mengenal pola irama sederhana 
melalui lagu anak-anak 
 
3.2.1 Peserta didik mampu 
mengenal pola irama sederhana 
melalui lagu anak-anak 
 
 
C. TUJUAN  
 Dengan mendengarkan dongeng siswa dapat menyebutkan isi dongeng 
fabel dengan baik 
 Dengan menjawab pertanyaan, siswa dapat memahami isi dongeng 
dengan baik 
 Dengan kegiatan diskusi siswa dapat mengetahui isi dongeng dengan 
baik 
 Dengan memperhatikan media celemek cerita dan penjelasan guru 
siswa dapat menyebutkan bilangan pecahan dengan baik 
 Dengan memperhatikan media celemek cerita dan penjelasan guru 
siswa dapat menentukan bilangan pecahan dengan baik  
 Dengan memperhatikan media celemek dan penjelasan guru siswa 
dapat memahami kuat lemah bunyi pada lagu secara cermat 
 Dengan mengamati media celemek siswa dapat menyuarakan kuat 
lemah bunyi pada lagu dengan senang dan gembira  
D. MATERI 
Bahasa Indonesia  : Dongeng ”Hari Istimewa Tupai” 
Matematika  : Bilangan Pecahan 
SBdP  : Menyanyikan lagu selamat ulang tahun 
E. PENDEKATAN & METODE 
Pendekatan  : Scientific 
Strategi  : Cooperative Learning 
Teknik  : Example Non Example 
      Strategi  : Information Search 
Metode  : Penugasan, Tanya Jawab, Diskusi dan Ceramah 




F. KEGIATAN  PEMBELAJARAN  





1. Guru membuka pelajaran dengan 
mengucap salam kepada peserta 
didik kemudian menanyakan kabar. 
2. Guru memperkenalkan judul tema 
yaitu ”Kebersamaan” 
3. Guru memberikan penjelasan bahwa 
dalam tema ini peserta ddik akan 
mencari informasi dan memahami 
lebih rinci tentang kebersamaan 
4. Guru bertanya kepada peserta didik 
tentang kegiatan yang menunjukkan 
kebersamaan dan hidup rukun 
    5 
    menit 
Kegiatan 
Inti 
A. Ayo Mengamati 
1. Pada awal pembelajaran guru 
mengondisikan siswa secara klasikal 
dengan mendeskripsikan ilustrasi 
gambar dan menerangkan maksud teks 
bacaan yang merangkum kompetensi-
kompetensi yang akan dipelajarai  
2. Siswa mengamati gambar yang 
menunjukkan kebersamaan di rumah 
B. Ayo Bercerita 
1. Guru membimbing siswa untuk 
mengamati dan memperhatikan guru 
di depan kelas menggunakan media 
celemek cerita 
2. Guru bercerita tentang dongeng ”Hari 
Spesial Tupai” mengunakan media 
celemek cerita yang di dalamnya 
sudah tercantm semua KD yang akan 
di pelajari 
3. Guru memberikan pertanyaan-
pertanyaan untuk mengecek 
pemahaman siswa, seperti informasi 
apa yang diperoleh, dan memberi 
contoh kebersamaan dari dongeng 
yang disampaikan guru 
C. Ayo Mencoba 
1. Guru memberi pertanyaan 
mengenai materi  





2. Masing-masing menulis 
pertanyaan yang disampaikan guru 
3. Meminta siswa untuk mengangkat 
tangan untuk meningkatkan 
partisipasi antar satu siswa dan 
yang lain dalam menjawab 
pertanyaan. 
4. Guru membahas jawaban dan 




1. Guru bersama siswa melakukan refleksi 
: 
 Materi apa saja yang telah dipahami? 
 Materi apa saja yang belum dipahami? 
 Adakah hal yang ngin diketahui oleh 
siswa lebih lanjut? 
 Bagaimana perasaan selama 
pembelajaran berlangsung? 
2. Guru menyampaikan penguatan materi 
yang telah disampaikan. 
3. Siswa diingatkan akan pentingnya 
kebersamaan dan hidup rukun di dalam 
kehidupan sehari-hari 
4. Bersama siswa guru menyimpulkan 
kegiatan pembelajaran 
5. Guru menyampaikan apresiasi atas 
kerjasama dan semangat siswa dalam 
belajar. 
6. Kegiatan diakhiri dengan kemas-kemas 
dan merapikan baju. 
7. Berdoa bersama-sama. 
    5  
    menit 
 
G. PENILAIAN 
Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh guru untuk 
mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. Hasil penilaian 
digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan 
memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian terhadap materi ini dapat 
dilakukan  sesuai kebutuhan guru yaitu dari pengamatan sikap, tes 
pengetahuan  dan presentasi unjuk kerja atau hasil karya/projek dengan rubric 
penilaian. 
1. Penilaian aspek pengetahuan :  
Menjawab soal dengan baik dan benar 
Pedoman penilaian: - Jika jawaban benar, skor= 1 
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- Skor maksimal = 1 X 15 = 15 
- Nilai akhir  
                           
              
     
Soal aspek pengetahuan: Terlampir 
Penilaian Aspek keterampilan 








Mendapat skor 1 
(satu) apabila siswa 
mampu menjawab 
soal pilihan ganda 
yang sudah 
disediakan 
Mendapat skor 0 (nol) apabila siswa 
tidak  mampu menjawab soal pilihan 
ganda yang sudah disediakan 
 
H. SUMBER DAN  MEDIA 
Diri anak, Lingkungan keluarga, dan Lingkungan sekolah. 
 Buku Pedoman Guru Tema 7 Kelas 2 dan Buku Siswa Tema 7 Kelas 2 
(Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan, 2013). 














1. Masalah         :………. 
2. Ide Baru :……….. 




























 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 (RPP) KURIKULUM 2013  
 
Satuan Pendidikan   : MIN 1 Sleman    
Kelas / Semester   :  II A / Genap 
Tema                            :  Kebersamaan 
Sub Tema                    :  Sub Tema 1 
Pembelajaran ke          :  2-4 
Alokasi waktu             :  2 x 35 menit 
A. KOMPETENSI INTI 
 Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 
 Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 
percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru. 
 Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, 
melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 
dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah, sekolah. 
 Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan 
sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan 
anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak 
beriman dan berakhlak mulia. 
 
B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 
 
Muatan : Bahasa Indonesia 
Kompetensi Indikator 
3.8 Menggali informasi dari 
dongeng binatang fabel)  tentang 
sikap hidup rukun dari teks lisan 
maupun tulisan dengan tujuan untuk 
kesenangan. 
 
3.8.1 Peserta didik mampu menggali 
informasi dari dongeng binatang 
fabel)  tentang sikap hidup rukun dari 
teks lisan maupun tulisan dengan 


















benda kongkrit dalam 
kehidupan sehari-hari. 
 











benda kongkrit dalam kehidupan sehari-
hari. 
 
 Muatan : SBdP 
Kompetensi Indikator 
3.2 Mengenal pola irama sederhana 
melalui lagu anak-anak 
 
3.2.1 Peserta didik mampu 
mengenal pola irama sederhana 
melalui lagu anak-anak 
 
 
C. TUJUAN  
 Dengan mendengarkan dongeng siswa dapat menyebutkan isi dongeng 
fabel dengan baik 
 Dengan menjawab pertanyaan, siswa dapat memahami isi dongeng 
dengan baik 
 Dengan kegiatan diskusi siswa dapat mengetahui isi dongeng dengan 
baik 
 Dengan memperhatikan media celemek cerita dan penjelasan guru 
siswa dapat menyebutkan bilangan pecahan dengan baik 
 Dengan memperhatikan media celemek cerita dan penjelasan guru 
siswa dapat menentukan bilangan pecahan dengan baik  
 Dengan memperhatikan media celemek dan penjelasan guru siswa 
dapat memahami kuat lemah bunyi pada lagu secara cermat 
 Dengan mengamati media celemek siswa dapat menyuarakan kuat 
lemah bunyi pada lagu dengan senang dan gembira  
D. MATERI 
Bahasa Indonesia  : Dongeng ”Hari Istimewa Tupai” 
Matematika  : Bilangan Pecahan 
SBdP  : Menyanyikan lagu selamat ulang tahun 
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E. PENDEKATAN & METODE 
      Pendekatan  : Scientific 
      Strategi  : Describing Picture 
Metode  : Penugasan, Tanya Jawab, Diskusi dan Ceramah 
Media   : Celemek cerita, Kertas gambar, Papan tulis, dan Spidol.  
F. KEGIATAN  PEMBELAJARAN  





5. Guru membuka pelajaran dengan 
mengucap salam kepada peserta didik 
kemudian menanyakan kabar. 
6. Guru memperkenalkan judul tema yaitu 
”Kebersamaan” 
7. Guru memberikan penjelasan bahwa 
dalam tema ini peserta ddik akan 
mencari informasi dan memahami lebih 
rinci tentang kebersamaan 
8. Guru bertanya kepada peserta didik 
tentang kegiatan yang menunjukkan 
kebersamaan dan hidup rukun 
    5 
    menit 
Kegiatan 
Inti 
D. Ayo Mengamati 
3. Pada awal pembelajaran guru 
mengondisikan siswa secara klasikal 
dengan mendeskripsikan ilustrasi gambar 
dan menerangkan maksud teks bacaan 
yang merangkum kompetensi-kompetensi 
yang akan dipelajarai dalam sub tema 1 
4. Siswa mengamati gambar yang 
menunjukkan kebersamaan di rumah 
E. Ayo Bercerita 
4. Guru membimbing siswa untuk 
mengamati dan memperhatikan guru di 
depan kelas menggunakan media 
celemek cerita 
5. Guru bercerita tentang dongeng ”Hari 
Spesial Tupai” mengunakan media 
celemek cerita yang di dalamnya sudah 
tercantm semua KD yang akan di 
pelajari 
6. Guru memberikan pertanyaan-





pertanyaan untuk mengecek pemahaman 
siswa, seperti informasi apa yang 
diperoleh, dan memberi contoh 
kebersamaan dari dongeng yang 
disampaikan guru 
F. Ayo Mengamati 
1. Siswa mengamati gambar kue yang 
ada pada media celemek cerita untuk 
menentukan nilai pecahan 
2. Siswa menemukan konsep pecahan 
dari media celemek 
3. Guru membimbing siswa menuliskan 
bilangan pecahan  
4. Guru membimbing siswa membaca 
lambang pecahan 
G. Ayo Mencoba 
5. Guru meminta siswa untuk ikut 
bernyanyi lagu anak ”selamat ulang 
tahun” secara bersama-sama sambil 
bertepuk tangan 
6. Guru meminta siswa untuk melakukan 
rangkaian bunyi ”memukul meja 
masing-masing” 
7. Guru meminta siswa untuk melakukan 
rangkaian bunyi ”bertepuk tangan” 
8. Guru meberikan pertanyaan seperti, 
lebih kuat mana antara bunyi yang 
dihasilkan dari bertepuk tangan atau 
memukul meja? 
9. Guru membagikan soal yang telah di 
sediakan untuk melakukan penilaian  
Kegiatan 
Penutup 
8. Guru bersama siswa melakukan refleksi : 
 Materi apa saja yang telah dipahami? 
 Materi apa saja yang belum dipahami? 
 Adakah hal yang ngin diketahui oleh siswa 
lebih lanjut? 
 Bagaimana perasaan selama pembelajaran 
berlangsung? 
9. Guru menyampaikan penguatan materi 
yang telah disampaikan. 
10. Siswa diingatkan akan pentingnya 
kebersamaan dan hidup rukun di dalam 
kehidupan sehari-hari 
11. Bersama siswa guru menyimpulkan 
kegiatan pembelajaran 
12. Guru menyampaikan apresiasi atas 
    5  
    menit 
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kerjasama dan semangat siswa dalam 
belajar. 
13. Kegiatan diakhiri dengan kemas-kemas dan 
merapikan baju. 
14. Berdoa bersama-sama. 
 
G. PENILAIAN 
Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh guru untuk 
mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. Hasil penilaian 
digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan 
memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian terhadap materi ini dapat 
dilakukan  sesuai kebutuhan guru yaitu dari pengamatan sikap, tes 
pengetahuan  dan presentasi unjuk kerja atau hasil karya/projek dengan rubric 
penilaian. 
H. Penilaian aspek pengetahuan :  
Menjawab soal dengan baik dan benar 
Pedoman penilaian: - Jika jawaban benar, skor= 1 
- Skor maksimal = 1 X 15 = 15 
- Nilai akhir  
                           
              
     
Soal aspek pengetahuan: Terlampir 
Penilaian Aspek keterampilan 








Mendapat skor 1 
(satu) apabila siswa 
mampu menjawab 
soal pilihan ganda 
yang sudah 
disediakan 
Mendapat skor 0 (nol) apabila siswa 
tidak  mampu menjawab soal pilihan 







I. SUMBER DAN  MEDIA 
Diri anak, Lingkungan keluarga, dan Lingkungan sekolah. 
 Buku Pedoman Guru Tema 7 Kelas 2 dan Buku Siswa Tema 7 Kelas 2 
(Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan, 2013). 











1. Masalah         :………. 
2. Ide Baru :……….. 
3. Momen Spesial :…………. 
 
Mengetahui, 


















Lampiran IX  Daftar Nilai Pretest dan  Postest 
NO NAMA  NILAI PRETEST NILAI POSTEST  
1 MILLA 73 93 
2 FATHIYYAH 73 93 
3 ARIFAH 93 100 
4 RASYID 93 100 
5 AQILA 73 93 
6 HASNA 53 80 
7 FARIZ 73 80 
8 SERUNI 73 93 
9 ORZA 73 93 
10 ALI 73 100 
11 AFIFAH 53 80 
12 RAFAEL 53 93 
13 ZIVANA 93 86 
14 SILATUL 53 86 
15 NAJWA 86 93 
16 ANDRA 73 100 
17 ZEIN 93 100 
18 M. FACHRIS 80 93 
19 WAFI 80 93 
20 FAHMI 93 100 
21 RASYID 80 93 
22 LINTANG 93 100 
23 NAFISYAH 53 80 
24 MAZA BAIHAQI 73 100 
25 DWI PUTRI 73 93 
26 HILYA 86 93 
27 KEISYA 53 93 
28 ZAHRA 86 100 
29 NAJWA 93 93 
30 FAHMI ALI 80 86 
31 RISKI 73 93 
Rata-rata  75.80645161 92.67741935 
nilai terendah  53 80 
nilai tertinggi 93 100 
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Lampiran X Hasil Analisis Soal dengan Program SPSS 
ANALISIS SPSS VALIDITAS, REABILITAS, DAYA BEDA DAN TINGKAT KESUKARAN SOAL DI MIN 1 BANTUL 
1. VALIDITAS 
 
NAMA SOAL1 SOAL2 SOAL3 SOAL4 SOAL5 SOALA6 SOAL7 SOAL8 SOAL9 SOAL10 SOAL11 SOAL12 SOAL13 
ASNA 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 
HAFSA 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 
OLWA 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 
ALIN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
DENIS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
JULIANO 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 
RIDHO 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 
AZRI 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 
RAKA 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 
CHELUVA 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 
QUINSHA 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 
DAFI 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 
NIA 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 
ROIS 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 
LABIB 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 
ALMIRA 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 
ALVIN 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 
SA'DAN 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
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HESSA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
DIMAS 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 
JOFAN 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 
NAIRA 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 
IRVA 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 
NABIL 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 
SABILA 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 
DASTAN 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 
NAURA 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 
 
SOAL14 SOAL15 SOAL16 SOAL17 SOAL18 SOAL19 SOAL20 SOAL21 SOAL22 SOAL23 SOAL24 SOAL25 JUMLAH 
1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 14 
1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 16 
1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 19 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 24 
1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 16 
1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 17 
1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 12 
0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 13 
1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 12 
0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 12 
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 13 
1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 12 
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1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 10 
1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 16 
1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 12 
1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 9 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 
0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 13 
1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 16 
0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 12 
1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 17 
0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 9 
1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 18 
1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 16 








P2 0,486 Valid 
P3 0,500 Valid 
P4 0,410 Valid 
P5 0,139 Tidak Valid 
P6 0,603 Valid 
P7 0,416 Valid 
P8 0,572 Valid 
P9 0,332 Tidak Valid 
P10 0,139 Tidak Valid 
P11 0,220 Tidak Valid 
P12 0,507 Valid 
P13 0,554 Valid 
P14 0,416 Valid 
P15 0,492 Valid 
P16 0,305 Tidak Valid 
P17 0,182 Tidak Valid 
P18 0,475 Valid 
P19 0,430 Valid 
P20 0,407 Valid 
P21 0,288 Tidak Valid 
P22 0,107 Tidak Valid 
P23 0,194 Tidak Valid 
P24 0,493 Valid 
P25 0,493 Valid 
 
Validitas 





















Alpha if Item 
Deleted 
SOAL1 14.33 18.154 .413 .761 
SOAL2 13.96 18.268 .400 .762 
SOAL3 14.33 18.154 .413 .761 
SOAL4 14.19 18.464 .309 .767 
SOAL5 13.74 19.815 .080 .776 
SOAL6 14.37 17.781 .530 .754 
SOAL7 13.93 18.610 .329 .766 
SOAL8 14.33 17.846 .493 .756 
SOAL9 14.15 18.823 .225 .772 
SOAL10 13.74 19.815 .080 .776 
SOAL11 14.22 19.333 .109 .779 
SOAL12 13.89 18.333 .431 .761 
SOAL13 14.33 17.923 .473 .757 
SOAL14 13.93 18.610 .329 .766 
SOAL15 14.37 18.242 .407 .761 
SOAL16 14.11 18.949 .198 .774 
SOAL17 13.81 19.618 .102 .777 
SOAL18 14.22 18.179 .380 .763 
SOAL19 13.96 18.499 .340 .765 
SOAL20 14.30 18.524 .309 .767 
SOAL21 14.11 19.026 .180 .775 
SOAL22 13.74 19.892 .048 .777 
SOAL23 14.07 19.456 .084 .781 
SOAL24 13.93 18.302 .412 .761 
SOAL25 13.93 18.302 .412 .761 




3. DAYA BEDA SOAL 
 
Hasil RHitung Keterangan 
SOAL1 0,501 Baik 
SOAL2 0,486 Baik  
SOAL3 0,500 Baik  
SOAL4 0,410 Baik  
SOAL5 0,139 Jelek  
SOAL6 0,603 Baik sekali 
SOAL7 0,416 Baik  
SOAL8 0,572 Baik  
SOAL9 0,332 Cukup  
SOAL10 0,139 Jelek  
SOAL11 0,220 Jelek  
SOAL12 0,507 Baik  
SOAL13 0,554 Baik  
SOAL14 0,416 Baik  
SOAL15 0,492 Baik  
SOAL16 0,305 Cukup  
SOAL17 0,182 Jelek  
SOAL18 0,475 Baik  
SOAL19 0,430 Baik  
SOAL20 0,407 Baik  
 
Keterangan : 
D= 0,71-1,00 Baik sekali (excellent) 
D= 0,41-0,70 Baik (good) 
D= 0,21-0,40 Cukup (satisfactory) 
D= 0,00-0,20 Jelek (poor) 
D= <0,00 Tidak baik, jadi semua butir soal 
yang mempunyai nilai D negative 









Soal 1 0,33 = 
sedang 
Soal 6 0,30 
= sedang  
Soal 11 0,44 
= sedang  
Soal 16 0,56 




Soal 2 0,70 = 
mudah  
Soal 7 0,74 
mudah  
Soal 12 0,78 
= mudah 
Soal 17 0,85 




Soal 3 0,33 = 
sedang 
Soal 8 0,33 
= sedang  
Soal 13 0,33 
= sedang  
Soal 18 0,44 
= sedang 
Soal 23 0, 
59 = 
sedang  
Soal 4 0,48 = 
sedang 
Soal 9 0,62 
= sedang 
Soal 14 0,74 
= mudah  
Soal 19 0,70 




Soal 5 0,93 = 
mudah  
Soal 10  0,93 
= mudah 
Soal 15 0, 30 
= sedang  
Soal 20 0,37 






0,00 – 0,20 Susah  
0,21 – 0,70 Sedang  





Lampiran XI Uji Normalitas, Homogenitas dan Uji T 
NORMALITAS 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  PRETEST POSTEST 
N 31 31 
Normal Parameters
a
 Mean 75.8065 92.6774 
Std. Deviation 13.73419 6.48273 
Most Extreme 
Differences 
Absolute .225 .294 
Positive .145 .190 
Negative -.225 -.294 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.256 1.637 
Asymp. Sig. (2-tailed) .085 .009 
a. Test distribution is Normal.   
 HOMOGENITAS 
Test of Homogeneity of Variances 
HASIL BELAJAR 
Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 
13.763 1 60 .009 
 
UJI T-TEST 
Paired Samples Correlations 
  N Correlation Sig. 
Pair 1 PRETEST & 
POSTTEST 
31 .580 .001 
 






Std. Error of 
the Estimate 





























































































































Lampiran XXIX  Daftar Riwayat Hidup 
A. Identitas Pribadi  
Nama Lengkap  : Nuryanda Azura 
Tempat, Tanggal Lahir  : Jombang, 11 April 1997 
Jenis Kelamin  : Perempuan  
Kewarganegaraan  : Indonesia 
Golongan Darah  : B 
Tinggi, Berat Badan  : 161 cm, 55 kg 
Agama  : Islam  
Status : Belum Menikah 
Alamat  : Ds.Janti Dsn.Janti Rt/Rw 004/003 Kec.Jogoroto 
kab.Jombang 
Alamat Jogja  : Jl. Bimokurdo, Sapen GK 1/529 RT 23 RW 27 
Demangan Gondokusuman Yogyakarta 
Nomor Wa  : 082289517785 
Email  : yandazr5@gmail.com 
B. Riwayat Pendidikan  
1. TK/RA  : TK Muslimat 7 Peterongan 
2. SD/MI   : MI Al-HIKMMAH JANTI 
3. SMP/MTS  : MTS plus Darul‟ Ulum Jombang 
4. SMA/MA   : MA Unggulan Darul‟ Ulum Jombang 
5. Perguruan Tinggi : UIN Sunan kalijaga Yogyakarta 
C. Pengalaman Kegiatan 
1. Juara II Kelas F Putri pada Kejuaraan Pencak Silat Muhammad Zain CUP 
XI se-DIY 2017 
2. Juara II Kategori Seni Beregu Putri pada Kejuaraan Pencak Silat 
Yogyakarta Championship2 2017 
3. Juara I kategori Seni Beregu Putri pada Kejuaraan Pencak Silat Solo 
Championship 2018 se Jawa Tengah - DIY 
 
 
